












































Research Effort of Teaching Materials for Trainee of




Tokyo Jogakkan Girl’ s High School and Middle School
Abstract：From 2007 to 2009, Science & Mathematics Education Improvement for Middle 
East was held at Naruto University of Education in Tokushima. The trainee tried 
to improve teaching materials for science and mathematics classes there. These 
improvements of them are reported here. They had high motivation for 

























































































































































































長線上との交点 E を求める．そして点 E と F を結ぶ．
これで四角錐の作図は完成する．このように展開図の
観察から，√２ と√３ という無理数の長さの作図法を知ら
ない生徒にも，この四角錐の作図はできる．いずれ無
理数を学習するとき，この四角錐の展開図の作図を思
い出させると，√２ と√３ の長さの理解も深まることが多
い．３つの合同な錐体の体積の和が底面積と高さの等
しい柱体の体積に等しいことを示すこの模型は，生徒
には手にとって立体模型を考察できる点でもすぐれた
教材であると研修員は納得していた．
３．研修員の意欲的な学ぶ態度
　教育改善研修に参加された研修員はそれぞれの母国
の教育事情だけでなく，他の諸事情もそれぞれ異なっ
ていた．そうした状況ではあったが，いずれの研修員
も真剣に研修を受けられていた．それだけでなく，ど
の研修員も自国の教育を担うために頑張る，という強
い意志と意欲を持っておられた．わからないことを解
決する質問も活発に出され，研修員が自分の中でしっ
かり理解しようとする姿勢を数多く見ることができた．
母国の教育を支えようとする強い心意気に，私は圧倒
された．私は中東諸国から来日された研修員と，教材
作りを中心に教材のよさを確認したり，これらの教材
を用いた授業の展開の仕方について議論したが，この
経験は私にとっても日本の教育事情を見直す大切な機
会となった．
図１２．図８の四角錐の作図
